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Pakar·UPM bantu petani
MAHERAN ABD AZIZ
PETANI mendengar nasihat daripada pensyarah UPM pada program Juara Rakyat
Kementerian Bersama Pakar Pertanian UPM di Tanjong Karang, Selangor, baru-baru ini.
golonganpetani,usahawantanidan
pendudukkampung.
Klinik pakarUPM yangdisediakan
ialahsainstanaman,perniagaantani,
akuakultur,perlindungantumbuhandan
teknologipertanian.
Bidanglain termasukkesuburandan .
pengurusantanah,ayamdanpemakanan
haiwan,perubatanakuatik,perubatan
ruminandanteknologimakanan.
melaksanakanprojekini menelanbelanja
sekurang-kurangnyaRMSO,OOO.
"Diharapkanmasalahkosini dapat
diselesaikandenganpendekatanterbaik
sepertibantuandana,subsidiatau
pinjamandi sampingmembimbing
petanisupayateknologiini dapat
diaplikasikansepenuhnya;'katanya.
Programhariterbukaitu dihadirilebih
1,000peserta,kebanyakannyadaripada
Dr.Nik MustaphaR. Abdullahberkata,
.programyangdijalankandiTanjong
Karangitu merupakansirikelimaselepas
Temerloh,Pahang;Jeli, Kelantan;Batu
Pahat;Johor danPekandi Pahang.
"Hari terbukaini merupakanprogram
khidmatmasyarakat(CSR)UPM seeari
pengembanganpertanianuntuk
mendekatimasyarakatterutamanya
petani,penternakdanusahawantani
seearalangsung.
"Programini membolehkanUPM
untukmemperkenalkanhasilpenemuan
penyelidikandanteknologiyangsediaada
kepadapetanidanusahawantanisupaya
ia dimanfaatkanbagimemantapkan
programpembangunanpertaniansecara
keseluruhannya;'katanya.
PakarPertanianUPM, Prof.MadyaDr.
MaheranAbd Aziz daripadaJabatan
Teknologipertanian,
FakultiPertanianberkata,
raIhaipetaniberminat
denganteknologikultur
tisukeranateknikmoden
tersebutdapat
mempereepatkanproses
tumbesarantanaman
konvensionalseperti
pisang.
"Bagimelaksanakan
teknologiitu,petaniharus
mempunyaimakmalkeeil
bagimenempatkan
tanamankulturtisu
sebelumdipindahkanke
ladang.Walau
bagaimanapunkos
UNIVERSITi PutraMalaysia(UPM)
memainkanperananuntukmemajukan
teknologipertaniankepadapetanidi
negaraini.
MenteriPerlaniandanIndustriAsas
Tani,DatukSeriNoh Omarberkata,
kekuatanUPM dalambidangpertanian
yangmenjuruskepadainovasidan
bioteknologimampumendidikpetani
dalammengubahsistempertanian
denganpenggunaanteknologimoden.
"Ini akanmeningkatkantarafhidup
danmembantumenggiatkanproses
memudahkanteknologikepadapetani
menerajuisektorpertaniannegara
bersesuaianperkembanganekonomi
negara;'katanya.
Beliauberkatademikianketikaberueap
.padaprogramJuaraRakyatKementeri5ln
PertaniandanIndustriAsasTanibersama
PakarPertanianUPM di
TanjongKarang,Selangor
baru-baruini. sini.
ProgramanjuranPusat
Pengembangan,
Keusahawanandan
PemajuanProfesional
(APEEC)UPM dengan
kerjasamakementerian
terbabitmembawapakar
dariUPM teruske
lapanganuntukbersama.
masyarakatsetempatbagi
mengenalpastimasalah
pertanianpenduduk
TanjongKarang.
Sementaraitu,Naib
CanselorUPM, Prof.Datuk
